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A . SOLEK i LLOPART 
EL LIBER SUPER PSALMUM QUICUMQUE 
DE RAMON LLULL I L'OPCIO PELS TARTARS 
Al «Tractatus de modo convertendi infideles», adrecat al papa Nico-
lau IV el 1292,' Llull expressa sense embuts una idea que es al darrere de 
tot el tema que motiva el present treball: 1'Esglesia, «si posset Tartaros 
ad fidem convertere, faciliter omnes Sarraceni destrui possent». 2 La idea 
no era nova; els contactes entre els khans mongols i la cristiandat no 
eren rars des dels anys seixanta d'aquell segle i els tartars havien demos-
trat repetidament la seva voluntat d'aliar-se amb els dirigents cristians. 3 
Pero el 1292, quan Llull presentava al papa Nicolau la seva proposta, ja 
havicn caigut les darreres possessions cristianes a Palestina: Tripoli el 
1289, Acre i Tir el 1291; aquestes perdues eren mes que previsibles, pero 
van produir un efecte psicologic formidable a Occident.'4 La urgencia de 
la lluita contra els sarrains era cada cop mes evident i 1'opcio pels tartars 
no era una utopia foraviada. 5 
1 H o va ser j un l amen t a m b l 'epistola « Q u o m o d o Ter ra Sancla recuperari polcs t» . que es una breu 
presentacio del t raclat . Sembla clar que ambdues obres consti tueixen el que Llull anomena Llihre de passalge 
al seu Desconhort (cstrofa III, vers 22); veg. les r aons que dona S. Garc ias Palou, " S o b r e la identificacion del 
«Librc del passa tgc»" . EL 25 (1972), 216-230. 
2 B. M. Ra imund i Lulli. Opera Laiina III (Pa lma. 1954), p . 106. 
' Veg.. per exemple. G. Soranzo . // papalo. iEuropa crisliana e i lariari (Mila . 1930). Una encer tada 
sintesi d 'aques tes relacions es la que fa A. Hau f en cl proleg de la seva edicio d 'Ai to de Gor igos , La flor tle 
les histories tforient (Barcelona. 1989), pp . 5-33. Ante r io rs al moment que ens ocupa pero coctanis de Llull 
son els diversos intents (infructuosos) de l ' i l-khan de Persia Abagha pcr establir al iances militars a m b la 
Sanla Seu cont ra els mamelucs : potscr la c i rcumstancia mes espectacular es va d o n a r en 1'ambaixada al segon 
Concili de Lio (4 de juliol de 1274. on era present el rei J a u m c I). d u r a n t el qual els enviats de l ' il-khan es 
van fer balcjar. 
4 Sembla quc cl «Trac ta tus» tc com a rcrafons aquest fracas sonat ; hi podcm Ilcgir cl segiient: «[...] et 
maxime in islo tempore in quo omnes sunt in tristicia de amissione Terre Sancte [...]». Opera Lalina I I I , p . 106. 
5 Hi havia un altre motiu per ocupar-se dels ta r ta rs ; Llull repetcix sovint aqucst a rgumcnt : si els 
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Pero 1'interes del beat pels mongols havia crescut d'una forma pro-
gressiva.6 A la seva obra, les primeres referencies, molt vagues, son al 
Llibre contra Anticrist i a la Doctrina puerilp al Blaquerna ja es concreten 
una mica mes. 8 Sembla quc no es fins a final dels anys vuitanta que 
Fatencio a la possibilitat que representava aquest poble asiatic no adqui-
reix una certa profunditat, despres present en moltes obres dels anys 
noranta (com el «Tractatus» ara esmentat) i de la primera decada del 
segle xiv. Es clar que aquest interes te una fita fonamental en un opuscle 
que porta per titol Liber super Psalmum Quicumque Vult, tambe conegut 
per Liber tartari et christiani, 1'objecte d'aquesta monografia. 
El primer que hauriem d'intentar aclarir de 1'obreta (que per cert 
gairebe no ha merescut 1'atencio dels lul-listes) es la data de composicio. 9 
Podem afirmar, d'entrada, que el llibre depen de YArl demostrativa, 
encara que no 1'esmenti d'una manera explicita, ja que en un moment 
donat les Dignitats apareixen enumerades tal com segueix: 
«Manifestum est, quod per causam deveniatur ad notitiam effec-
tus, et e converso, et etiam per Divinas Proprietates; quae sunt 
Bonitas, Magnitudo, Aeternitas, Potestas, Sapientia, Voluntas, Vir-
tits, Veritas, Gloria, Perfectio, Justitia, Largitas, Simplicitas, Nobi-
litas: nam per has et plures alias Proprietates, quas omnes conve-
nit esse in DEO, habetur vera Demonstratio nostrae Fidei.» (MOG 
iv, 351 = Int. v, 5b). 
S'esmenta nomes catorze Dignitats (i no setze, com es mes corrent en 
1'etapa quaternaria); pero entre aquestes figuren simplicitas i nobilitas, 
sarrains aconseguissin de c o n v e n i r aquesl conjunl de pobles asiatics a la fe musu lmana , aleshores la crist ian-
dat sencera estaria en perill davan t d 'unes forces desp roporc ionadamcn l grans . Quc 1'alarma no cra infunda-
da ho demos t ra que l ' i l-khan persa G h a z a n es va conver t i r a 1'Islam el 1295, a m b unes consequencies 
nefastes. Veg. la valoracio que en fa sir S. Runc iman , A Hisiory uj ihe Crusades. cilo segons la versio 
espanyola (Madr id , 1973), vol. in, pp . 367-8. 
° Es un fet conegul pe io que no ha cenlral gaires esludis luHians; els trcballs mes interessants que s'hi 
refcrcixen son: Bonner . " N o t e s de Bibliografia i c ronologia luHianes" . EL 24 (1980), pp. 72-86; Urvoy, 
Penset 1'Islam. Les presupposes islamiques de l'«Ari» de Lull (Paris, 1980), pp . 208-215; Perarnau , " U n lext 
catala de R a m o n Llull desconegut : la «Peticio de R a m o n al Papa Celesti V per a la conversio dels infidels»", 
ATCA 1 (1982). pp. 9-45; i Hauf, ob. cil. Jordi Gaya te en premsa un treball , Tdriaros y cruzados. Ramon 
Llull en Orienle. 1301-2. que s 'ocupa de la qiiestio pero centrant-se sobrelol cn cl periodc que indica el titol. 
7 A la Doclrina pueril. Llull en fa una simplc mencio (ENC 104, pp. 166-167). Al Llibre conlra 
Anlicrisl. t ambe hi ha alguna refcrcncia (vcg. Perarnau , " U n tcxt. . ." citat a la n. anlcr ior , pp. 22-23, i /</., "El 
Llihrc conira Amicrisi de R a m o n Llul l" , ATCA 9 (1990), pp. 7-182). 
s Els passatges en que en parla son ENC 58-9, pp. 153. 156. 217. 
9 El P. A. R. Pasqual . Vindiciae Lullianae (Avinyo. 1778). vol. i. p. 370. al cauileg d 'obres , indica que 
el Liber larlari va ser escrit a Roma el 1285; scgueixen aquesta indicacio Longpre (Lo iv/8); Glor ieux, 
Repertoire dcs mailres en iheologie de Paris au xm siecle (Paris, 1933), vol. n. p . 152; Avinyo (Av 34). Platzeck 
(Pla 46) cl silua escrit a Italia entre 1282-7. Vcg. mes endavant la hipotesi de Bonner sobre la redaccio de 1'obra. 
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que son dues de les quatre que diferencien la llista de Dignitats de YArt 
abreujada d'atrobar veritat de la de YArt demostrativa.]t) 
Al llarg del Liber super Psalmum Quicumque nomes s'esmenta dues 
obres, la «Regulam et Artem de Propositionibus» (MOG IV, 351 = int. 
v, 5b) que no pot ser altra que el Liber propositionum secundum Artem 
demonstrativam, i el «Libro de articulis» (MOG iv, 354 = int. v, 8a) que 
ha de ser per forca el Liber de quattuordecim articulis fidei que depen 
tambe de YArt demostrativa.u 
Si, doncs, el llibre pertany al segon cicle de l'Art, es indubtable que 
no pot ser posterior a 1289, ja que 1'etapa de YArs inventiva veritatis 
comenca amb la redaccio d'aquesta obra a final de 1289 o ja al 1290. 
L'obra ha d'haver estat escrita dins el cicle precedent, entre 1283 i 1289. 
En aquest periode de temps. el 1287 es dona un fet rellevant en la 
historia de la relacio entre Occident i els tartars: aquella primavera va 
arribar a Roma un ambaixador de Lil-khan de Persia Arghun. A la 
ciutat eterna, en aquell moment, tambe hi era el beat. Hem de considerar 
la possibilitat que la redaccio del llibre que ens ocupa tingui alguna cosa 
a veure amb aquesta probable coincidencia. 
I. L'ambaixada de Rabban Sauma i el beat Ramon 
Per una d'aquelles fortunes historiques que de vegades costen dc 
creure, hem conservat un relat siria anonim anomenat Histbria del pa-
triarca Mar Jabalaha III i del monjo Rabban Sauma, escrit per un nesto-
ria a l'Azerbaidjan, no gaire despres de la mort de 1'esmentat patriarca 
el 1317.'2 El llibre permet de seguir amb un minim de detall la historia 
de 1'ambaixada que ens interessa. 
1 0 En efecte. entre una i al tra versio de l 'Art . Llull varia el significat de les quat rc ullimes llelrcs de la 
serie B C D E F G H I K L M N O P Q R : a la pr imera versio tenim « 0 misericordia, P humil i tat . Q senyoria. R 
paciencia»; i a la segona. « 0 simplicitat, P noblesa. Q miscricordia. R senyoria» (les dues ull imes. omeses al 
nostre text). 
" En el primer cas. la correspondencia es indublablc perque no hi ha cap altre tilol d 'obra luMiana 
que cont ingui la paraula «proposi t io»; 1'obra es d a l a d a per Bonner entre 1283-1287 al seu cataleg {0S, n, 
550). En el segon cas . existeix un "L ibe r de articulis fidei" que cs nomes una par t del Liher Apuslrophe. da t a l 
el 23 de juny de 1296. i que per lany ja al III cicle de 1'Art; 1'obra esmentada . doncs . ha de ser el Liher ile 
quattuordecim ariiculis fidei. da ta t per Bonner entre 1283-1285. 
El relat va ser t radui t i ano ta t de forma profusa i exceHcnt per J .B. C h a b o t . "His to i re du Patr iar -
che Mar Jaba laha 111 et du moine R a b b a n C a u m a (Iraduite du syr iaque)" , Kevue de 1'Orienl Luiin I (Par is . 
1893), pp. 567-610. i 11 (1894). pp. 73-142, 235-304. 566-643. Con lc la historia del viatge de Sauma a Europa ; 
segons que declara 1'autor anon im. per a aquesla par t ulilitza una font de pr imera ma: « C o m m e nous ne nous 
sommes pas propose de raconter ou de t ranscrire tout ce que R a b b a n C a u m a a fait ou a vu, nous avons omis 
beaucoup de ce qiiil avail ecrii lui-meme en persun; et. parmi les choscs que nous avons citees ici, lcs unes 
sont plus abregees, les au l res moins . selon que les c irconstances l 'exigeaient.» (Chabo t . ob. cii. n. pp. 121-122; 
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Arghun havia accedit al poder el 1284 despres d'haver destronat el 
seu oncle Tegiider.' 3 SeT considera un home amb una posicio religiosa 
eclectica: simpatitzava amb el budisme, el seu visir Sa'ad ad-Daulah era 
jueu, i el seu millor amic era el catolic nestoria Mar Jabalaha. Arghun, 
el 1285, va escriure al papa Honori proposant-li una accio conjunta 
contra els mamelucs d'Egipte, pero no va aconseguir cap resposta. Es per 
aquest motiu que dos anys despres 1'il-khan decidi trametre a Roma un 
ambaixador, Rabban Sauma, monjo nestoria d'origen xines. 
Sauma i els seus companys van sortir del port de Trebisonda el marc 
de 1287 i van fer la seva primera escala a Constantinoble cap a 1'abril, 
on van ser rebuts per Femperador Andronic II. Despres, 1'ambaixada de 
Pil-khan desembarca a Napols, on va contemplar una batalla naval entre 
Caiies Martell 1 4 i Jaume d'Arago, rei de Sicilia; sembla que nomes hi ha 
una batalla d'aquesta mena que concordi amb les dades del relat i es la 
que va tenir lloc al golf de Napols el 23 de juny 1287. Aixo implica que 
Sauma no va arribar a Roma abans de final de juny o principi de juliol. 1 5 
A Roma, Sauma va ser rebut per dotze cardenals, dels quals no va 
treure 1'aigua clara. Desconeixien del tot Fextensio i el pes especific del 
cristianisme en el mon mongol, 1 6 i no van entendre el significat politic de 
la seva ambaixada: 
«Comme le roi est uni d'amitie avec Monseigneur le Catholique, 
qu'il a la pensee de s'emparer de la Palestine et des regions de la 
Syrie, il vous demande du secours pour prendre Jerusalem. II m'a 
choisi et envoye pour cette mission, parce que, etant chretien, ma 
parole aurait plus de credit aupres de vous.» 1 7 
el subrat l la t es meu) . D 'a l t ra banda . la concordanca entre dades conegudes per altres fonts i dades que dona 
1'anonim permet de confiar en allo que se 'ns nar ra . 
" Per a 1'acces d ' A r g h u n al podcr vcg. Runc iman . ob. cii.. 111. p. 364: Hauf. ob. cii.. p. 29. Tcguder . 
tol jus t c o r o n a t el 1282. s 'havia convert i t a 1'lslam ( a mb el nom d ' A h m a d ) i havia demos t ra t la seva intencio 
d 'al iar-se a m b cl solda d 'Egipte Ka lavun . Aixb modificava comple tamcnt la politica t radicional dels i l-khans 
a la zona . la seva tolerancia oficial en matcria de religio i fins la seva relacio de dependcncia a m b el gran 
khan de Pequin . Kubi la i . A m b el consent imenl de Kubilai , els cerclcs cor tesans van fer caure Tegiider. 
1 4 Fill de Carlcs II i rcgent del reialme duran t la captivitat del seu pare a mans de J a u m e d ' A r a g o . rci 
dc Sicilia. 
" Unes linies despres 1'autor ens diu que . havent a b a n d o n a t Napols . «en route ils appr i ren l quc 
Monse igneur le Pape etait mor t» ; el papa , pero, havia mor t el tres d 'abr i l . C h a b o t fa notar : «Si. comme jc 
vicns de lc di re . nos voyageurs etaient a Naples a la fin de ju in . ils onl du sans aucun dou te app rend re dans 
cetle ville la mor t du pape [...] J ' a ime mieux donne r ce sens a la phrase prescntc: «Or, pendant le voyage, ils 
avaient appr is la mor t du pape». Le rccit d 'ail leurs ctc tres ccourte en cct cndroi t , par le t r aduc tcur s y r i a q u c » 
[ob. cil. ii. p. 89, n. 1) Sembla segur. doncs , que 1'ambaixada ta r ta ra no va a r r ibar a R o m a a b a n s de final dc 
j u n y de 1287. 
« R a b b a n C a u m a dit: "Sachez . Peres. que beaucoup de nos peres [nestorians] sont en t res dans les 
contrees des Mongo l s . des Turcs et des Chinois . et les ont instruits . Aujourd"hui . beaucoup de M o n g o l s sont 
chrel iens; il y a des cnfants des rois et dcs reines qui sont baptises cl confessent lc Chris t .» C h a b o t , ob. cit. 
II, p. 92. 
1 7 lbid. 
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La Histdria ens relata tot seguit com els cardenals sotmeten el monjo 
nestoria a un minucios interrogatori sobre qiiestions doctrinals. Cansat 
d'una discussio que no es 1'objecte del seu viatge, visita les principals 
esglesies de la ciutat, i despres inicia un periple per diyersos paisos amb 
la finalitat d'entrevistar-se amb els «rois qui sont au-dela de Rome». 
A. Bonner ha estat el primer a assenyalar que, amb tota probabilitat, 
Llull havia de coincidir a Roma amb aquesta ambaixada. 1 8 El primer cop 
que la Vita coaetanea parla d'una anada de Llull fora dels territoris de 
la Corona d'Arago diu: 
«18. Post haec iuit Raimundus ad curiam Romanam, causa impe-
trandi, si posset, a domino papa et cardinalibus, huiusmodi mo-
nasteria pro diuersis linguis discendis per mundum institui. 
Sed cum ipse ad curiam peruenisset, inuenit papam tunc recen-
ter mortuum, dominum scilicet Honorium papam. 
Propter quod derelicta curia, direxit uersus Parisius gressus 
suos [...]» (ROL vm, 283) 
El papa Honori IV va morir el tres d'abril de 1287 i, per tant, podem 
situar exactament la data d'aquest primer viatge a Roma. Crec que, 
segons aquest text, hem d'entendre que Llull va arribar a la cort pontifi-
cia quan la mort del papa s'acabava de produir o be quan la noticia 
encara no s'havia difos gaire; segurament, doncs, dins del mes d'abril. 
Una altra cosa es interpretar el temps que implica «propter quod derelicta 
curia». Em sembla que cal no atribuir a aquest tipus d'expressions una 
precisio que no pretenen de tenir; la frase pot voler indicar dies o fins 
alguns mesos; segurament, significa tambe que, a Roma, Llull no s'hi va 
estar anys. Per tant, es possible (i fins probable) que Llull fos a Roma 
encara a final de juny, quan Rabban Sauma va arribar a la cort. Aquesta 
ambaixada per forca havia d'impressionar Llull, que era a la cort per 
demanar la fundacio de col-legis de missioners i que, com assenyalava al 
comencament, ja al Blaquerna, dins 1'estrategia missional del papat, ha-
via explicat la necessitat d'establir unes relacions serioses amb els tartars. 1 9 
1 8 A. Bonner . arl. cit. a la n. 6, p p . 77-78. 
" Vegeu-ne una moslra : «Dement re que la spia stava en aquclla terra. manament fo fet de part del 
apostoli al bisbe quc precuras tots anys -I- tartres c -x- frares que-l apostoli trametia cn aquell bisbat per co 
q u d s tartres mostrasen lur lenguatge als frares. e los frares lo lur als tar t res . segons que era ordenat cn cort ; 
c que lo bisbe fees un monest ir fora la ciutat on csteguesen, e hom los donas cerla renda per tos lemps. [...] 
Esdcvench-se una vegada que. dels •!• tartres qui aprengueren nostre lenguatge e qui enteneren nostra fe, se 
convert i rcn los 'xxx\ el apostol i t rames-los a b -v frares al G r a n Cha . Aquells 'xxx\ ab los -v frares qui hagrcn 
aprcs lenguatgc tar taresch. foren denan t lo G r a n Ca, c preycaren la fc dels crest ians, e convert i rcn moltes 
gcnts en sa cort , e lo G r a n Cha gilaren de la er ror en quc cra, e mctcrcn-lo cn duptc ; e pcr lo dup tc sdcvcnch, 
apres un temps, a via salutable.» ENC 58-9, pp . 153 i 156. 
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Es tracta, doncs, de la primera possible coincidencia del beat amb 
1'ambaixada (i, de fet, del primer contacte minimament directe amb l'op-
cio tartara). Pero Llull i Sauma poden haver coincidit posteriorment, a 
Paris, perque s'esdeve que tots dos, des de Roma, marxen cap a la ciutat 
del Sena i hi fan una estada forca llarga en el cas del primer (almenys 
fins a final de 1289) i d'algunes setmanes en el cas del segon. 
L'ambaixador de fil-khan va abandonar Roma, bo i esperant 1'elec-
cio del nou pontifex. Segurament a principi d'agost arribava a Genova, 
on seria escoltat amb interes. A principi de setembre era a Paris; el rei 
Felip IV el va rebre amb tots els honors. Obtingue del rei la seguretat 
que dirigiria un exercit a Terra Santa i el nomenament d'un ambaixador, 
Gobert de Heleville, que 1'havia d'acompanyar per acordar 1'alianga amb 
Fil-khan. 2 0 Pero no es va concretar res. L'ambaixada va sojornar a Paris 
un mes. El relat transmet 1'admiracio de Rabban Sauma per la capital, 
la seva universitat, les seves esglesies i les reliquies que s'hi conservaven. 
Cap a mitjan mes d'octubre abandonava la capital francesa i es traslla-
dava a Bordeus, centre de la part continental del regne d'Anglaterra, on 
era en aquell moment el rei Eduard I. 
I ara vegem quins van ser els passos del beat Ramon. La Vita, 
despres d'aquell «propter quod derelicta curia» que hem comentat, ens 
diu: 
«Veniens ergo Raimundus Parisius tempore cancellarii Bertoldi, 
legit in aula sua commentum Artis generalis de speciali praecepto 
praedicti cancellarii.» (ROL vm , 283) 
El text es refereix a Bertold de Saint Denys, elegit canceller de la 
universitat de Paris el desembre de 1288. Tampoc en aquest cas hem de 
donar a la frase un valor temporal absolut: Llull va ser a Paris durant la 
cancelleria de Bertold (gracies al qual va ensenyar a la universitat), pero 
aixo no impedeix que ja hi fos des d'abans i fins i tot que coincidis a 
Paris amb 1'ambaixada de Sauma, el setembre de 1287.2 1 
Runc iman . oh. cit. 111. p. 366. «Le roi de France rcprit: "Si les Mongo l s . qui ne sont pas chret iens. 
lut tent avec les Arabes pour s 'emparer de Jerusa lem. a plus forle raison convient-il que nous nous combat -
t ions. et. s'il plait a Notre-Scigneur . nous irons avec une forte a rmee ."» C h a b o t . oh. cii. n. p . 106. 
2 1 Sobre aquest passatge de la Viia i sobre la mateixa qiiestio cronologica diu Riedlinger a ROL v, 
pp. 114-115: «Ex eo. quod papa Honor ius IV die 3 Aprilis 1287 mor tuus est et «cancellarius Bertoldus», qui 
non potest esse alius nisi Ber taudus de sancto Dionysio. t an tum versus finem anni 1288 adep tus est cancclla-
r iam. clarissimi auctores . ut J .B. Sollier. B. Haureau . G. Go lubov ich . L. Riber . P. Glor ieux, E.W. Platzeck. 
conc ludunl R a i m u n d u m a n n o 1287 advenisse Parisios ibique usque ad a n n u m 1289 permansisse. Quin immo 
H. Denifle. quem O. Keicher sequitur . p ro cer to habct R a i m u n d u m non an le finem anni 1288 Parisiis 
adfuisse. referens ment ioncm temporis cancellarii Bcrtoldi ad tempus adventus; quod tamen non necessarium 
videtur. cum suficiat, quod Ra imundus tempore praedicti canccllarii Parisiis lcgcrit.» 
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A. Bonner ha assenyalat una altra possible coincidencia de Llull i 
dels tartars a Roma forca temps despres: durant la primavera de 1288. 
L'ambaixada va passar 1'hivern de 1287 a Genova; alli tingue lloc una 
entrevista important amb el cardenal Joan de Tusculum, 2 2 que els havia 
de facilitar una audiencia immediata amb el nou papa, Nicolau IV. 
escollit el febrer de 1288. Sauma i els seus van participar activament en 
els actes religiosos de la setmana santa d'aquell any; el nestoria va 
celebrar missa davant del nou papa i d'un gran nombre de gent encurio-
sida. El diumenge de Pasqua, despres d'haver-se confessat, va rebre la 
comunio de mans del sant pare Nicolau. 
Bonner ha remarcat semblances entre 1'escena final del Liber super 
Psalmum Quicumque i la participacio de Sauma en tots aquests actes 
liturgics, i ha suggerit que Llull potser era encara a Roma en aquell 
moment i que hi va escriure 1'obra impressionat pels fets. 2 3 Aixi, segons 
aquest estudios, Llull hauria estat a Roma des de la primavera de 1287 
fms a la tardor de 1288. Pero el paral-lelisme entre esdeveniment i relat 
que remarca Bonner em sembla forcat. El que va passar a Roma la 
setmana santa de 1288 es que un monjo cristia oriental, nestoria (que ja 
havia dit missa davant de la Curia), el dia de Rams va combregar de 
mans del papa; no es tractava propiament d'un tartar i, molt menys 
encara, d'un infidel. La diferencia no es insignificant.2 4 Es rn.es probable, 
doncs, que Llull marxes a Paris durant 1'estiu de 1287 (o no gaire mes 
tard) i escrigues el seu llibre a la capital francesa. 2 5 
II. El Liber super Psalmum Quicumque en la produccio luHiana de Paris 
(1287-89) 
Aixo no obstant, recollint una part de la hipotesi de Bonner, crec 
que 1'ambaixada de Rabban Sauma podria haver motivat la redaccio de 
2 2 C h a b o l . oh. cit. 11, p. 112. 
" A. Bonner . art. cit. a la n. 6. p. 78. El ta r ta r p ro tagonis ta del Liber. despres d 'haver estat adoc t r ina t 
per Blaquerna . es dirigeix a R o m a ; hi arr iba ment re el papa celebra una missa solemne davan l d u n a mult i lud 
de religiosos i prelats . Colpi t per la cer imonia, es decideix a d e m a n a r alla mateix el bateig; el rep de mans del 
Sant Pare i pren el n o m de «Largus». Despres demana al Papa cartes per al sobira dels la r tars . 
2 4 Que no es necessari recorrer a un fet con temporan i concrel per explicar el relal del Liber es mes 
evident si tenim en compte fels com els esdevinguts al segon Concili de Lid (1274). i que ja hem referit a la 
no ta 3, en que uns amba ixado r s de l i l - khan Abagha van demana r el bapt isme. La comun io de Sauma no es, 
ni de bon tros, tan ext raordinar ia . 
2 5 En la seva pr imera es tada a Paris , Llull va desplegar una activitat extensa i inlensa d ' acos tament a 
la universi tat i a la cor t , i d 'c laborac io d 'obres , per a la qual va haver de mcnester forca temps: la hipdtesi 
de Bonner implica una es tada a R o m a d 'un any i mig. i una es tada a Paris de nomes un any que sembla 
massa cur ta . Veg. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in Fourleenlh-Cenlury France (Oxford. 1971). pp. 46-53. 
Tinc en curs d e l a b o r a c i o un estudi monograf ic sobre les relacions entre R a m o n Llull i Perc dc Llcmotges 
que apor t a ra dades noves sobre la pr imera estada del beat a Paris. 
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1'obra que ens ocupa i, fins i tot, podria haver tingut una influencia 
important en 1'actuacio del beat. Perque el cas es que Llull, durant la 
seva primera estada a Paris (1287-9), manifesta un interes especial per la 
qiiestio tartara. Al Llibre de meravelles,26 hi ha un passatge conegut on 
Llull es retrata i fa una precisio de primera ma sobre els proposits del 
seu sojorn a la capital francesa: 
«—Fill —dix lo ermita—, v hom qui lonch temps havia trebayllat 
en la utilitat de la Sgleya romana, vench a Paris, e dix al rey de 
Franca e a la Universitat de Paris que en Paris fossen fets mones-
tirs hon fossen apreses los lenguatges de aquells qui son infaels, e 
que hom en aquells lengatges treledas la Art demostrativa; e que 
ab aquella «Art demostrativa» hom anas als tartres, e que a aquells 
hom preycds e la «Art» mostrds; e que de aquells hom a Paris 
hagues, e que la nostra letra e lenguatge lurs mostras, e que puxes 
a iur terra lurs tremates. Totes aquestes coses e moltes de altres 
demena aquest hom al rey e a la Universitat de Paris, e que fos 
confermat per lo sant apostoli e fos obra perdurable. Per aquesta 
manera, fill, se poria crexer la fe romana; car qui convertia los 
tartres e aquells de Licbnia e-ls altres gentils, aquells destrouiren los 
sarrayns; e enaxi, per via de martiri e per granea de caritat, tot lo 
mon poria esser donat a crestianitat.» 2 7 
Fixem-nos que segons el text la finalitat darrera de 1'estada es la 
creacio de monestirs de missioners i la difusio de 1'Art, coses ambdues 
que la Vita assenyalava com a objectius de 1'anada infructuosa a Roma. 
Pero aqui, si mes no, crida 1'atencio la importancia que es concedeix a 
1'evangelitzacio dels mongols. Coincideix en els objectius i en 1'opcio pels 
tartars (encara que, segurament per raons d'estrategia, no mencioni ex-
plicitament 1'Art) una Epistola ad Universitatem parisiensem, escrita du-
rant aquesta estada a la ciutat del Sena. 2 8 La lletra fa referencia a com 
els filosofs arabs procuren de pervertir els cristians «sicut ego scio, quo-
niam expertus sum», i a continuacio: 
2 6 El llibre sembla almenys comencal a Paris ; veg. Bonner OS n. p. 14. 
2 7 ENC 46-7. pp . 107-108; els subrat l la ts son meus. 
2 8 Es t racta , en realitat , d 'un conjunt dc tres cartes; la segona es adrecada ad regem Franciae i la 
tercera ad quendam amicum. Les trcs soHicitcn la fundacio de monest i rs de missioners. Veg. les Epistolae a E. 
Mar tene i U. D u r a n d , Thesaurus Novus Anecdolorum (Paris , 1717). vol. i. cols. 1315-1319. De vegades, hom 
ha da la t aquestes cartes vers 1300; Hillgarth (oh. cit., p . 50, n. 12) r aona la pcrt incnca a la pr imcra visita a 
Paris de forma convincent : «The pet i t ions in thc leltcrs cor respond to the passage from the Libre de 
meravelles cited in the lext [l 'ara citat] , and the omissibn of the theme of the crusade , constant ly presenl in 
Lu l f s writ ings from 1291 onwa rds . makes the early date virtually certain.» Vcg. tambe lcs raons de Bonner , 
an. cil. a la n. 6. p. 80, n. 34. 
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«[...] et praeterea Judaei et Saraceni, prout possunt, conantur 
Tartaros in suas sectas inducere: et si contingat, quod absit, ut 
Tartaros esse Judaeos, vel Saracenos, vel eos condere per se sec-
tam, timendum est ne cedat in totius christianitatis incomparabile 
detrimentum, sicut accidit de secta Macometi, qua inventa, Sara-
ceni irruerunt super nos, et quasi tertia pars christianitatis cecidit. 
Innumerabilis est illa Tartarorum generatio, in brevi quidem tem-
pore multa sibi regna et principatus manu bellica subjugavit. 
Videte, reverendi patres et domini magistri, imminere periculum 
toti ecclesiae Dei, et nisi sapientia et devotio vestra qua tota 
christianitas sustinentur Saracenorum perfidiae opponat clypeum 
salutarem, et si negligat impetuosum torrentem Tartaricum re-
fraenare.» 2 9 
Comprovem, doncs, la mateixa preocupacio pels tartars que al Felix, 
formulada ara a 1'inreves: plantejant el perill que r«impetuos torrent 
tartaric» sigui guanyat per a la causa de Mahoma (com de fet, pocs anys 
despres, el 1295, fil-khan Ghazan es va convertir a lTslam). La proposta 
lul-liana es concreta aixi: 
«[...] videlicet quod hic Parisius, ubi fons divinae scientiae oritur, 
ubi veritatis lucerna refulget, populis christianis fundaretur stu-
dium Arabicum, Tartaricum et Graecum, ut nos linguas adversa-
riorum Dei et nostrorum docti, praedicando et docendo illos, 
possimus in gladio veritatis eorum vincere falsitates et reddere 
populum Deo acceptabilem et inimicos convertere in amicos.» 
I acaba demanant tambe que es porti aquesta peticio al rei de Franga. 
Almenys podem afirmar que, coincidint amb la presencia a Roma i a 
Paris de 1'ambaixada de Rabban Sauma, 1'opcio pels tartars era centre de 
les preocupacions de Llull; una altra cosa (potser la menys important) es 
assegurar que el fet concret sigui al darrere d'aquestes inquietuds. 
L'opuscle apologetic que ens ocupa no nomes observa una relacio 
estreta amb les inquietuds esmentades, sino que apareix vinculat tambe 
amb d'altres obres produides en aquell moment. El cas mes rellevant es, 
sens dubte, el de la connexio que descobrim entre 1'opuscle i la versio 
llatina del «Llibre d'amic e Amat». Aquesta versio es precedida pel llibre 
del tartar i el cristia a tots els manuscrits (amb una sola excepcio, facil 
de justificar); 3 0 i en aquest sentit te una autoritat especial el codex que 
2 9 M a r t e n e - D u r a n d , »/>. cit., col. 1318. 
Es t racta del ms. 1717 de la Bihlioteca Universi taria de Padua . un codex forca tardii. da ta t a 
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Llull va regalar al dux venecia Pietro Gradenigo molt probablement el 
1289.31 D'altra banda, el Liber amici et Amati comenca «in mediae res» 
amb el capitol 99 del Llibre d'Evast e Blaquerna («Quomodo Blaquerna 
Librum amici et Amati compilavit»). 3 2 Aquest capitol i el mateix pream-
bul del llibre pressuposen una certa familiaritat del lector amb el perso-
natge; un coneixement que nomes pot tenir pel Liber super psalmum 
Quicumque, de manera que aquest esdeve el context immediat del Liber 
amici et Amati. Els dos fets permeten de suposar que Llull va voler 
relacionar les dues obres i que la traduccio llatina de la segona es con-
temporania de la composicio del tractat apologetic i que la difusio d'amb-
dues es va fer al mateix temps. 
Hi ha alguns indicis que fan pensar que el beat, a Paris, hi podria 
haver escrit tambe el Liber propositiomtm secundum Artem demonstrati-
vam (Bonner la situa 1283-87; OS 11, 550). Aquesta obra apareix relacio-
nada diverses vegades amb el llibre que ens ocupa i amb la versio llatina 
del «Llibre d'amic e Amat»: les tres apareixen a la segona part del ms. 
venecia tot just esmentat; reapareixen als manuscrits Clm. 10553 i 10525 
de Munic; el Liber propositionum i el Liber super Psalmum son tambe al 
manuscrit lat. 16113 de la Nationale de Paris, l'un a continuacio de 
1'altre; el codex forma part de la coHeccio que va pertanyer a Pere de 
Llemotges, un personatge que va tenir un paper decisiu en la primera 
estada del beat a Paris. 3 3 Aquesta recurrencia podria indicar una volun-
tat de Llull de difondre les tres obres al mateix temps i podria assenyalar 
tambe que totes tres son coetanies. Recordem que ja J. Rubio havia 
assenyalat que els manuscrits mes antics del beat (com es aquest cas) 
conservaven una «seriacio cronologica» que calia atribuir al mateix desig 
de compilacio de 1'autor.34 
Arribats a aquest punt potser fora bo fer un petit quadre cronologic 
que resumis les dades que han anat apareixent i que es refereixen, sobre-
tot, a les primeres estades de Ramon Llull a Roma i a Paris: 
1'explicit cl 15 d 'abri l de 1415 (conte el Liber amici et Amaii, folis 1-31, el Liber Apostrophe. 3 l v -72. i el Liber 
de anima ralionali, 72v -176). El ms. 516 dc la Bibliotcca de 1'Arsenal de Paris (s. xiv) dona cl Liber amici el 
Amali de forma fragmenlar ia i es impossible de saber si aquesl era preccdit pel Liher super Psalmum. La 
versio llatina del «Llibre d 'amic e A m a l » ha estal ed i tada per Ch . Lohr i K. Dominguez , « R a i m u n d u s Lullus. 
"L ibe r amici et a m a t i " : in t roduct ion and critical text». Tradilio, xuv (1988). pp . 325-72. 
" Es el ms. 200, cl. vi dc la Biblioteca Marc iana de Venecia; veg. per a la da ta Bonner . " N o t a 
suplcmcnlar ia a «Problemcs de cronologia luHiana»" . EL. 21 (1977). pp . 221-2. 
** El p ro tagonis ta rep al seu reces la visita d 'un ermita que a la noveHa havia tingut im cert paper 
dos capi tols abans . ENC 58-59, p. 256. 
33 Veg. els meus treballs: "E l s manuscr i ts lul-lians de Pere de Llemotges" . Llengua & Liieralura 5 
(1992). en premsa; i el ja cital sobre R a m o n Llull i Pere de Llemotges. 
1 4 J. Rub io . " N o l e s sobre la t ransmissio manuscr i ta de 1'opus lul-lia". Ramon Llull i cl lul-tisme 
(Barcelona. 1985). pp. 167-190. 
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Abril-maig 1287. Llull arriba a Roma, procedent de Montpeller; 
es troba que el papa Honori IV acaba de morir (3 d'abril). 
Juny-juliol 1287. Arriba a Roma 1'ambaixada de l'il-khan de Per-
sia encapcalada pel nestoria Rabban Sauma. Primera possible 
coincidencia de Llull amb la missio tartara. 3 5 
Estiu-tardor (?) 1287. Llull marxa a Paris. 
Setembre 1287. Rabban Sauma es a Paris per entrevistar-se amb 
Felip el Bell. Segona possible coincidencia de Llull amb Sauma. 
Estiu-tardor (?) 1287-hivern 1289. Sojorn de Llull a Paris. Hi 
escriu les segiients obres: les tres Epistolae que presentara a la 
Universitat, al rei i a un amic; la Disputatio fidelis et infidelis, que 
conte un proleg adrecat a la universitat de la capital francesa; el 
Compendium seu commentum Artis demonstrativae^ ; molt proba-
blement el Liber super Psalmum Quicumque i potser el Liber pro-
positionum secundum Artem demonstrativam; i el Llibre de merave-
lles. I encara va fer traduir el «Llibre d'amic e Amat» al llati i el 
Llibre d'Evast e Blaquerna al frances. 3 7 
Hem parlat fins ara de 1'aproximacio entre tartars i cristians als anys 
1287 i 1288,3 8 i tambe del lloc que ocupa el Liber super Psalmum Quicum-
que en la produccio lul-liana d'aquells anys; conve, per tant, que analit-
zem amb un cert detall com el beat concebia 1'opcio pels mongols en el 
context historic i de la seva obra previament determinats. 
- 1 5 A. Bonner (OS. n. p. 550) atr ibueix als Cenl noms tte Deu la da tac io «1288-Roma»; en nola 
assenyala quc parteix dc la da lac io que p roposa Platzeck a la seva «Miscclanca lul iana». Verdacly Vida, vol. 
xxxi, 381-454. p. 402: 1'obra (amb una peticio al «sant Payre Aposlol i e als seynors cardcnals» ORL. xix. p. 
79) haur ia estat presentada a Nicolau IV el 1289. d u r a n l una hipotetica estada del beat a la cor t pontificia: 
estada que Platzeck postula per obteni r el n o m b r e de cinc quc apa ren tmen t requercix la declaracio del 
Deseonhori. Bonner . que es malfia de la indicacio d 'aques ta obra cn vers i en canvi soste q u e Llull era a 
R o m a la pr imavera dc 1288. pensa que es mes p robab le que el beal prcsenles els Cenl noms el febrer de 1288. 
q u a n Nicolau IV acabava de ser escollit. La revisio que he fel dc 1'estada dc Llull a R o m a (i el que sabcm 
de Llull fins a l 'any 1290) fa impossible les da tac ions de Platzeck i Bonner. N o es ara el moment d e n t r a r en 
el p rob lema . perb hcm de ser p rudcnls a extreure gaires conclusions de 1'cndrcca al papa; i, per si de cas, val 
la pcna d ' indicar que sabem que Llull va ser a m b Nicolau IV el 1292 i quc en aquclla ocasib li va adrecar 
1'espistola « Q u o m o d o Terra Sancta recuperari potcst» (veg. la nota 1); S. Ga lmes ha indicat una cosa 
semblant [ORL. xix, pp . xxvii-xxxvii). 
36 Veg. el que en diu A. Bonncr . ari. cii. a la n. 6, p. 79. 
•^7 Veg. el treball sobre R a m o n Llull i Pere de Llemotges cital mcs amunt . 
, 8 Val la pena dir a lguna cosa sobre com va acabar 1'ambaixada ta r ta ra . Passat cl Diumengc de 
Ptisqua, i scmprc segons la Hisldria del palriarca. el papa va obsequiar Sauma a m b rcliquics. prcscnts i car tes 
per al catolic Mar J aba l aha . l ' il-khan Arghun i d 'a l t res personatgcs de 1'imperi. A mitjans d 'abri l de 1288. 
Sauma i cls seus companys van a b a n d o n a r Roma i van rc tornar cap a Pcrsia. Pero cl ccrt es que no hi va 
haver cap acord clar sobrc 1'cmprcsa. Arghun va cnviar cncara ducs allres ambaixadcs pcr concrc ta r una 
ofensiva cont ra cls mamclucs pcr a Pany 1291: la pr imera desprcs de la Piisqua dc 1289, prcsidida pcl genoves 
Buscarcllo de Gisulfo. i 1'allra cap a final d 'aquell any; t ampoc no va oblcni r cap rcsposta satisfactoria (veg. 
Runc iman . oh. cii. m. pp. 367-8). Llull pot haver coincidit a m b alguna d 'aques les legacions (a final de 1289. 
B. dc Gisu l lo era a Paris), pcrd sembla que 1'interes que hem vist que demost ra cl bcat pels lar tars cs anlcr ior 
i, si 1'hem de fer coincidir a m b algun fet concret , s e s c a u mcs a m b 1'ambaixada de Sauma. 
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III. Estructura i contingut del Liber super Psalmum Quicumque 
La part central de fobra, el dialeg entre Blaquerna i el tartar, es 
construida sobre Festructura del simbol de la fe del pseudo-Atanasi, 
correntment denominat amb les paraules inicials Quicitmque vult.i9 Qua-
tre capitols inicials narren la historia del tartar que cerca la veritat; 4 0 
segueix el comentari detallat (en trenta-cinc parts) dels diversos versets 
del credo, al qual s'afegeix un capitol suplementari sobre FEucaristia; 
tanquen el llibre la conversio i el bateig del protagonista. 4 1 El text del 
credo es dona de forma integra i presenta variants insignificants respecte 
al text que ha establert el seu editor (i estudios mes exhaustiu), J.N.D. 
Kelly. 4 2 
El credo es format per 42 versicles, cadascun dels quals conte una 
proposicio. Se centra en dos dels grans misteris de la fe: la Trinitat i 
FEncarnacio; els dos temes es distribueixen en dues parts ben diferencia-
des: els versicles 3-27 per al primer; els 30-41 per al segon, i encara en 
aquest darrer podem distingir els versicles 30-37 que fan referencia a la 
doble natura de Jesus, i els 38-41 que en fan a d'altres punts fonamentals 
de la fe (mort i resurreccio de Jesus, el Judici final, la resurreccio de la 
carn). 4 3 Els dos primers versicles, el 28 e i 29 e, i el darrer (introduccio, 
mitger entre una part i faltra, i conclusio, respectivament) son adverten-
Potser el pr imer a assenyalar-ho ha eslat Longpre . (Lo iv/8). Aquest c redo . en el llibre, es a n o m e n a l 
«psalmus». aixo es, «h imne . canl ic». «[...] et invenit eum circa h o r a m pr imam in ecclesia dicenlem P s i l m u m : 
Quicunque vuli salvus esse ele. [...] Tunc Rlanquerna tradidi l ei Librum P s a l m o r u m . ubi scriptus est Psalmus 
Quieiinqiie vull salvus esse el e. [...]» (MOG iv. 351 = int.. 5). Encara quc cn cls seus origens no va ser 
redaclat com a himne, des d 'an t ic ocupa un lloc impor tan t en la liturgia; aixi ho assenyala K. Rcinhard t : 
«Desde el siglo VIII ap rox imadamen te cont ienen los Salieriiis. ademas de los Salmos de David y o l ros himnos 
(canlicos biblicos, Te Deiim. Pater Nosler. Gloria. Syinboluin upostolicuin, Syinbolwn Nicuenuni). tambien cl 
Syniholwn Quicumqiie. C o m o salmo o h i m n o de Atanas io se vino c a n l a n d o desde esa fecha en el oficio 
liturgjco, no rma lmen tc cl d o m i n g o a la hora de prima; en el movimiento de reforma de Cluny . incluso se 
can taba todos los dias.» Peilro de Osuna y su comentario al simholo «Quicumque» (Madr id . 1977). pp . 30-1. 
™ El titol d 'aques ts capi tols es, segons 1'cdicio de la MOG (iv): «De considcra l ione cujusdam tar tar i» . 
«Dc ta r ta ro et j udaeo» , «De ta r ta ro et saraceno», «De t a r l a ro et chr is t iano». 
4 1 «De ora t ione tar tar i ad D o m i n u m » . «Dc licenlia redeundi q u a m accepit ta r ta rus a Blanquerna» . 
«De bapt iza t ione tar tari». 
4 - Kelly. The Athanasian Creed (Londres . 1964). pp . 17-20. Per exemple. en el llibre, el versicle 30 es 
(tant a MOG iv (364 = int. v. 18) com al ms. lat 200. clas. vi de la Biblioteca Marc iana de Venecia, que 
Llull mateix va enviar al dux Graden igo . f. 184v): «Est ergo fides recta ut c redamus et con l i l eamur quia 
dominus noster Jesus Chr is tus Dei Filius Deus et h o m o est.»; en el c redo. les qua t re ultimes paraules son «et 
deus puriter et h o m o est» (Kelly, oh. cii., p. 19). L 'editor ano la : «In v. 30 many MSS fail lo give pari ter . and 
in facl the ancient ones are almost equally divided. In some which originally conta ined it the word has been 
erased by a later hand . and this seems to prove that objection was taken to it in the 8lh and 9th centuries. 
Possibily the reason was thal thc creed was now being used in psallers and the verse lent itself belter to 
singing wi thout puriter [...]» (Ihid., p. 22). 
4 3 Al llibre de Llull, del capitol n al xvm es parla de la Tr in i ta t (MOG iv, 352-364 = int. v, 6- l8a) , del 
xix al xxvn de la na tura de Jesucrist (364-8 = int. v. I8b22a), i del xxvm i xxiv dcls altres punts esmentats 
(368-371 = int. v. 22a-25a). 
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cies de la necessitat de compartir la fe catolica tal i com s'exposa al 
«Quicumque» per assolir la salvacio. 4 4 
El simbol del pseudo-Atanasi va ser concebut originalment com un 
compendi de 1'ortodoxia catolica amb finalitats catequetiques, adrecat 
sobretot als clergues i, secundariament, als laics. 4 5 Considerat procedent 
del sud de la GaWia (de la regio d'Arle i en connexio amb el monestir de 
Lerins), J.N.D. Kelly ha proposat com a epoca de composicio la centuria 
que va del 435 al 535. 4 6 Aquest investigador subratlla que originalment 
el credo va ser dirigit contra el nestorianisme que cap a mitjan segle ve 
suscitava 1'alarma a la cristiandat oriental: 4 7 
«What is really impressive, however, is that verse after verse, 
when analysed, is found to contain precisely the arguments which 
were used either to refute Nestorianism itself or to define the 
orthodox position against Nestorian misrepresentations.» 4 8 
Un cop hem apuntat els trets que defineixen el credo «Quicumque», 
cal que ens preguntem per que Llull va adoptar aquest esquema per 
parlar dels tartars i de la seva conversio. Constatem de seguida que el 
coneixement dels mongols que Llull evidencia en el llibre es forca limitat; 
vegem-ho en la presentacio del protagonista: 
«Quidam Tartarus habitans in finibus Saracenorum, valde sapiens 
et eruditus in Philosophia, semel jacens in suo cubiculi considera-
vit suo statu, scilicet quomodo diu vixerat sine Lege et desideravit 
frui Lege, ut per eam perveniret ad sempiternam vitam beatitudi-
nis: dum autem anxietas hujus considerationis eum urgeret, pro-
posuit ire ad quendam sapientem Judaeum. quem agnoscebat, ut 
indagaret veritatem de ejus Lege [...]» (MOG iv, 347-8 = int. v, 
1-2) 
4 4 «Quicunque vult salvus esse, an te omnia opus esl ut teneat ca thol icam fidem: q u a m nisi quis 
integram inviola lamque servaveril , absque dub io in ae ternum p e r i b i l » (vers. 13); «Qui vult crgo salvus esse. 
ita dc t r ini tatc sential .» (vers. 28); «Haec cst lidcs catholica: q u a m nisi quis lideliter l i rmiterque credideri t . 
salvus esse non poteri t .» (vers. 42). 
4 5 Kelly. ob. cil., pp . 35-7. 
4 6 Ibiit. p. 112. 
4 7 «The west had been thoroughly alerted against the errors of Nes tor ianism, Ibr Cassian had written 
a detailcd crit ique of it c. 430 at thc request of thc deacon Leo. who had supplicd the malerial . Once on the 
papal th rone . Lco (440-61) look vigorous steps to kecp church leaders in nor th Italy. Gaul and Spain 
apprised abou t the theological ferment in the east and the dccisions of Cha lcedon .» IbiiL. p. 113. 
4 S Ibid.. p. 105. Veg. per aquesta qiieslio tot el capitol vie d ' aques ta obra . 
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Notem la indicacio que aquest tartar vivia «in fmibus Saracenorum»; 
certament, es una precisio que dona versemblanca a la historia, ja que el 
tartar visita successivament un jueu, un sarrai i un cristia (i no es menys 
cert que aquests tartars eren els que mes interessaven el beat per la seva 
proximitat amb els sarrains, i que aquests eren, basicament,-els subdits 
de Fil-khan). Tanmateix, 1'unic tret que caracteritza el tartar es que no te 
cap religio positiva, i aixo Llull ho atribueix als pagans en general. 4 9 En 
realitat, Largus el tartar no es diferencia gaire del prototip de gentil que 
Llull mateix descriu amb detall al Llibre del gentil e dels tres savis.50 
Llull, doncs, adreca a un paga molt vagament caracteritzat un tractat 
catequetic i un model de discussio sobre punts basics de la fe que te la 
pretensio de ser complet (en aquest sentit, es revelador que el beat senti 
la necessitat d'afegir un capitol «De Eucharistia» (MOG iv, 371-2 = int. 
v, 25a-26b) al final de 1'exposicio del «Quicumque»). 
No hem de passar per alt que el simbol pseudo-atanasia rn.es que 
repassar la historia de la salvacio, desenvolupa de forma minuciosa les 
bases trinitaries i cristologiques de la fe. Precisament per aixo des d'antic 
va ser utilitzat en la controversia de 1'Esglesia llatina amb les confessions 
cristianes orientals; recordem que les diferencies fonamentals entre l'Es-
glesia llatina i aquestes se centren precisament entorn dels misteris de la 
Trinitat (procedencia de 1'Esperit Sant, esglesia oriental) i de la persona 
de Jesus (apol-linarisme, nestorianisme i monofisisme). 5 1 Se sap que el 
simbol ja era traduit al grec abans de 1252, i probablement ho va ser a 
final del segle XII . 
Adonem-nos, doncs, que el Liber super Psalmum Quicumque (com a 
comentari dcl credo «Quicumque») no es simplement una obra sobre els 
dos punts mes controvertits de la fe catolica (tant amb altres cristians, 
4 9 D 'una banda . conco rda a m b el que Llull diu dels mongo l s en altres textos. Al Llibre tle passatge ja 
citat (1292; Opera Lutina. 111) o a la Peticid tle Runmn al papa Celesti V per u lu conversid tlels infidels. 
prescnlada cntre el 6 de novembre i el 12 de desembre de 1294, el beal demosl ra un coneixcment mes gran 
de la realitat religiosa entre els mongols ; en aquest dar rcr a l i rma: «Seria. encara , cuuinen cosa quc la esgleya 
fees son poder a conqucr re los tar t res pcr d isputac io . lo qual conquer imen seria leuger per so cor no an ley 
e car sostenen que en lur lerra pot hom prchicar la fc de Christ e encara que quisuol pot cser crestia sens 
que no n an paor de seynoria [...]» (ATCA 1, pp. 36-37). De 1'altra, com diu J. Pcrarnau «[...] el fet de no 
posseir llei positiva es un Irct generic. a m b el qual Llull delineix tots els gentils en el capitol 72 de Doctrinu 
pueril i que , en conscqucncia , atr ibueix a tots els pagans [...]» {Ihid., p . 37, nota) . Veg. t ambe pcr aquesl 
aspectc Urvoy, ob. cit., pp . 213-5. 
5 0 Aixi comenca aquesta obra: «Pcr o r d e n a m e n l de Deu s 'esdevenc que en una terra hac un gentil 
molt savi en filosofia. e considerii en sa vellca e en la mor t e en les benanances d 'aques t mon . Aquell gcntil 
no havia coneixcnca de Deu. ni crela en resurrcccio, ni aprcs sa mor t no creia csser nulla cosa.» (OS i, p. 108). 
5 1 « F r o m the very start of the grcat deba te abou t the double procession western writers were fully 
conc ious of the t rump card they had in thc Qu icunquc , in which Athanas ius himself secmed lo give thc 
cont rover ted doctr ine his blessing. [...] It is easy lo point to o ther occasions in thc late 12th and early 13th 
century when eastern ecclesiastics were brought face to face with the Athanas ian Creed. Perhaps thc most 
formal took place in 1234. when thc envoys of pope Gregory IX invoked its au thor i ty in full council with the 
Grecks at Nympha .» Kclly. ob. cit„ pp . 45-6. 
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com amb jueus i musulmans); en fer servir el simbol pseudo-atanasia en 
un text apologetic, Llull se situa implicitament en el mateix i unic con-
text apologetic en que aquest credo havia estat emprat: la defensa de la 
fe catolica enfront dels cristians orientals. 
Es molt enraonat que sigui aixi. Llull no s'adreca directament als 
tartars, que son un subjecte passiu de 1'obra, sino als cristians orientals 
que hi estaven en contacte. Crec que 1'obra es pot entendre com una 
exposicio de 1'ortodoxia catolica (segons 1'entenia 1'Esglesia llatina) que 
els orientals havien de transmetre als mongols. En una obra molt poc 
posterior, i que he esmentat a 1'inici del present article, el Llibre de 
passatge (1292), Llull exposa amb un cert detall el proces que creu que 
cal seguir: primer, es responsabilitat directa de 1'Esglesia retornar els 
cismatics a la fe catolica; segon, els cristians orientals, convenientment 
dirigits, han de ser els actors de la conversio dels tartars. perque de fet 
son intermediaris (ja ara) entre aquests i els catolics; finalment, amb 
1'ajut d'uns i altres i 1'esforc de la cristiandat, la submissio dels sarrains 
no ha de ser dificil. Diu el beat al sant Pare, referint-se als missioners 
que cal formar: 
«Isti autem viri sancti conentur quantum possint ad uniendum 
scismaticos ad catholicos et ad destruendum scismata eorum que 
leviter destrui possunt et, unicis scismaticis, ad fidem catholicam 
Tartari leviter acquiri possunt quia sine lege existunt. Et. unicis 
scismaticis et Tartaris conversis, omnes Saraceni leviter destrui 
possunt.» 5-
I a la segona part del llibre, el «Tractatus de modo convertendi 
infidelis», declara: 
«Ad uniendum scismaticos Ecclesia sancte multum Dominus Papa 
cum suis fratribus debet laborare, quia, per eorum unionem, pos-
sent leviter devinci Tartari et omnes alie nationes.»' 3 
I no podem oblidar que el contacte efectiu entre cristians orientals i 
mongols 1'havien posat de manifest els tartars que s'havien convertit al 
cristianisme i 1'ambaixada del monjo nestoria Rabban Sauma. Per aixo 
ens hem de preguntar: <^ Es nomes una casualitat que Llull faci servir un 
credo sobre el qual «no hi pot haver cap dubte raonable que tenia el 
" Opera Laiina 111, p. 96. 
5 3 lbicl. 102. 
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nestorianisme en perspectiva». 5 4 en una obra que parla de la conversio 
dels tartars, al mateix momcnt que circula per Europa un ambaixador 
dels tartars que es nestoria? Es arriscat respondre la qiiestio i convindria 
no extreure conclusions facils de la coincidencia; per exemple, ens caldria 
saber amb detall com es desenrotllava coetaniament la controversia amb 
els nestorians i com Llull en podia tenir noticia.3'' Pero almenys no 
podem obviar el fet: la redaccio del llibre es contemporania o posterior 
de la missio de Sauma i del coneixement que va generar de la realitat 
cristiana (nestoriana) entre els mongols. 
En qualsevol cas, la utilitzacio del «Quicumque vult» revela que Llull 
pensa mes en les confessions cristianes orientals que no pas especifica-
ment en els tartars. 5 6 La solucio que Llull dona al problema em sembla 
d'un gran discerniment i d'una claredat meridiana: adrecar-se als mon-
gols era gairebe impossible i comportava, si mes no, tenir en compte 
unes diferencies culturals enormes; adrecar-se als cristians orientals com 
a mitjancers era aprofitar no nomes una mateixa concepcio de 1'univers 
(compartida amb jueus i musulmans), sino una fe gairebe identica. Dit 
d'una altra manera, equivalia a no haver d'ampliar i modificar els pres-
suposits de l'Art (si es que aixo era possible), que es basaven en la visio 
de 1'univers comuna i subjacent en les tres religions monoteistes. 
De manera que, un cop mes, hem d'admetre que Llull observa una 
coherencia rigorosa amb els seus plans missionals, i que es posseidor 
d'una perspicacia que els homes moderns, injustament, li hem negat 
moltes vegades. 
Albert Soler i Llopart 
Universitat de Barcelona 
5 4 «there can be no reasonable d o u b t that [...] has Neslor ianism in view», Kelly. ab. cit.. p. 105. 
5 5 El coneixement del cas nestoria que el beat posa de manifest augmen ta a m b el temps. A la Docirinu 
pueril [ENC 104, p. 166. cap . 72) parla dels nes tor ians com si fossin gentils sense cap religio de te rminada . 
Aixo cont ras ta a m b el coneixement qtie en demost ra tenir a la Dispulacid de cinc saris (veg. la nota seguent) . 
5 6 Recordem que anys abans . cl bcal havia escrit un llibret sobre el p rob lema cspecilic dels cismalics 
grecs. el Liber tle sancto Spiritu [MOG. u). datat pcr Bonncr enlre 1274-83 (OS n. 545). Anys dcspres, a la 
Disputacio tlc cinc saris (Napols . 1294. publ icat a ATCA 5. i MOG n), par la a m b forca detall dc la qtiestio 
grega. nes lor iana . jacobi ta i monol is i ta . Vcg. Garc ias . Ramon Llull en la historia tlel ecumenisnw (Barcelona, 
1986). pp . 43-50 (pcr al pr imer) i pp . 65-7 (per al segon). Vcg. lambe D . Urvoy . oh. cil.. pp . 177-207; el repas 
que fa aques t es tudibs a la quest ib em sembla una mica massa gcncral . a lmenys . com per fcr a l i rmacions lanl 
con tunden l s : mes endavan t . en par lar de 1'atencib de Llull al cas mongol (pp. 208-215), s 'esdeve una cosa 
similar. 
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RESUIVl 
In the first two sections of this article the author analyzes the cir-
cumstances surrounding the composition of the Liber super Psalmum 
Quicumque Vult: the place and date of its composition in Paris 1287, its 
relationship with other works written in there in the years 1287-9, and its 
relation to the Mongol embassy to the West of those same years. The 
last section studies the structure and contents of the work, and shows 
how it was directed more towards Near Eastern Christians. conceived as 
intermediaries in the task of converting the Mongols. 
